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В статье анализируются результаты исследования двигательной активности 
младших дошкольников на игровых физкультурных занятиях и прогулках. Р а с ­
сматривается проблема обеспечения оптимальной двигательной активности дош­
кольников в условиях реализации программы «И грайте на здоровье!», как  реги­
онального компонента основной общ еобразовательной программы дошкольного 
образования.
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A bstract.
The article analyzes  the resu lts  of a motor activity study of younger preschoolers on physical education 
c la s se s  and walks. The problem of optimal physical activity of preschool children in the program  “ Let’s p la y ” 
a s  the regional component of the basic  educational p rogram  of pre-school education.
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Общеизвестно влияние двигательной активнос­
ти на повышение возможностей физического и пси­
хического развития детей. Анализ научно-методичес­
кой литературы, наш опыт подтверж дает очевид­
ность ф акта , что наибольшего эффекта в развитии 
двигательной активности дошкольников можно до­
биться в игровых ситуациях. Переход дошкольного 
образования к личностно ориентированной педаго­
гике, направленной на создание условий для реали­
зации собственной творческой активности ребенка, 
предполагает организацию обучения в рамках, спе­
цифичных для дошкольников видов деятельности, 
использование средств, форм и методов соответству­
ющих своеобразию развития детей этого возраста.
На наш взгляд авторские игровые программы 
и технологии физического воспитания, созданные на 
основе многолетней экспериментальной работы дош­
кольных учреждений г. Белгорода, могут и должны 
стать мощным фактором оптимизации двигательно­
го реж има дошкольников, повышения уровня их
творческого и познавательного потенциала, уровня 
здоровья, физического и психического развития.
Реализуя авторские игровые программы и тех­
нологии физического воспитания, как региональный 
компонент основной общеобразовательной програм­
мы, дошкольного учреждения мы стремимся обес­
печить оптимальный уровень двигательной активно­
сти детей с учетом степени их подвижности. При этом 
двигательная активность рассматривается нами, как 
совокупность произвольно регулируемых движений, 
имеющих условно-рефлекторную основу, в ы р аж аю ­
щихся в стремлении к поддержанию жизненного рав­
новесия организма ребенка с окружающим миром, 
обусловленных как генетически, так и привитыми по­
требностями и мотивами, проявляющихся в д ви га­
тельных умениях и физических качествах.
К ак  отмечается в работах И.А. Криволапчука 
[3], поиск наиболее приемлемых физических нагру­
зок оздоровительной направленности должен бази ­
роваться на анализе характеристик и критериев, от­
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раж аю щ и х  количественную и качественную меру 
воздействия реализуемых упражнений на функцио­
нальное состояние детей с учетом «к ори до ра» оп­
тимальной активации.
В процессе реализации игровых программ и 
технологий мы исследовали объем, интенсивность на­
грузок, взаимосвязь нагрузок различной направлен­
ности. В рамках отдельных занятий в разных возр а­
стных группах учитывали дозировку и продолжи­
тельность игровых упражнений, интервалов отды­
ха.
Пульсометрия, хронометраж, шагометрия, про­
веденные на занятиях по программе «И грай те  на 
здоровье» показали, что оптимальных показателей 
нагрузка достигает на занятиях с элементами фут­
бола, баскетбола, настольного тенниса [2]. При этом 
показатели двигательной активности (объем, интен­
сивность) всегда были ниже на занятиях, где прово­
дилось первонач альное  разуч и ван и е  элементов 
спортивных игр. По мере их освоения на этапе з а к ­
репления двигательных умений и навыков возрастал 
объем и интенсивность физических нагрузок.
П оказатели  двигательной активности  
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Судя по анализу результатов пульсометрии и 
хронометража занятий, предложенные нами нагрузки 
не превы шаю т возрастные и индивидуальные воз­
можности младших дошкольников. Кратковременные 
нагрузки высокой интенсивности (Ч С С 165-188 уд./ 
мин), циклические двигательные действия аэробной 
направленности, вовлекающие в работу значитель­
ное число мышц, способствуют возникновению необ­
ходимых адаптационных перестроек в организме, 
однако 2-3 занятия в неделю не могут обеспечить 
желаемого долговременного воздействия на функци­
ональное состояние детей. Необходимо вовлечь де­
тей в самостоятельную двигательную деятельность, 
создать условия для применения элементов спортив­
ных игр в физкультурно-оздоровительных меропри­
ятиях и формах активного отдыха.
Наиважнейшее условие для реализации потен­
циальных умственных и двигательных возможностей 
и стимулирования познавательной и творческой ак­
тивности — построение такой развивающей предмет­
ной и двигательной среды, которая, по Л.С. Вы гот­
скому [1], соответствует «зоне актуального развития» 
самого слабого и «зоне ближайшего развития» с а ­
мого сильного ребенка в группе. Реализуя игровые 
программы и технологии, мы акцентировали внима­
ние на таких аспектах, как разносторонность физкуль­
турно-предметной и игровой среды, оптимальность 
двигательного реж им а, обеспечение достаточной 
площади для движений и времени для двигательной 
деятельности. К ак правило, при создании н ад леж а­
щих условий детей, отстающих в двигательном р а з ­
витии, не бывает. Д аж е  у самых маленьких отмеча­
ется достаточно разнообразный для их возраста дви­
гательный опыт. Требования к организации предмет­
но-пространственной среды для освоения игр с эле­
ментами спорта определены в программе «Играйте 
на здоровье!» [2]. Простейшие условия для реали за­
ции программных требований можно создать сила­
ми родителей и педагогических коллективов (размет­
ка спортивных площадок, изготовление нестандарт­
ного оборудования, создание дидактических матери­
алов к программе). Однако от дошкольных уч реж ­
дений, реализующих программу как региональный 
компонент, требуются определенные материально­
финансовые затраты  на приобретение мячей, сеток, 
клюшек, ракеток.
О рганизация предметно-развивающ ей среды 
сам а по себе не обеспечит обогащение двигательно­
го развития. Двигательный опыт формируется в 
деятельности, поэтому детям необходимо раскрыть 
возможности многофункционального использования 
спортивного инвентаря. Обучение действиям с ракет­
ками, мячами осуществлялось через систему занятий, 
игр на прогулках, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, индивидуальных занятий. Результатив­
ность использования предметно-развивающей среды 
оценивалась по изменениям объема двигательной 
деятельности детей младшего и среднего дошколь­
ного возраста  на прогулке.
Шагометрию в экспериментальной группе про­
водили ежемесячно, в начале реализации каждого 
модуля программы и по его завершении. Аналогич­
ные измерения осуществляли в контрольной группе.
Анализ результатов шагометрии в течении пре­
бывания ребенка в ДОУ свидетельствует о положи­
тельной динамике объема двигательной деятельнос­
ти в группах, где реализовывалась программа « И г ­
райте на здоровье!». В экспериментальной группе (3­
4 года) прирост объема двигательной деятельности 
у мальчиков составил 26,6% , у девочек — 28,4. В 
средней группе (4-5 лет) у мальчиков объем дви га­
тельной деятельности увеличился на 30,2%, у дево­
чек — на 26,3. В контрольной группе показатели 
прироста ниже и составляют соответственно в млад­
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шем дошкольном возрасте  у мальчиков 20,1% , у 
девочек — 15,2; в среднем дошкольном возрасте  у 
мальчиков — 7,1% , у девочек — 9,1.
Надо отметить, что погодные условия оказывали 
двоякое (либо положительное, либо отрицательное) 
воздействие на объем двигательной деятельности. Так, 
в отдельные месяцы объем движений оказался ниже 
среднегодовых показателей из-за неблагоприятных 
погодных условий.
Приведенные факты свидетельствуют о стиму­
лирующем воздействии игровых программ и техно­
логий на активизацию двигательной деятельности 
детей 3-4 лет, так  как прирост объема двигательной 
активности и среднегодовые ее показатели в экспе­
риментальной группе достоверно превосходили эти 
показатели в контрольной группе.
Нами были проведены педагогические наблю ­
дения с целью выявить роль предметно-развиваю ­
щей среды на прогулке в актуализации двигатель­
ного опыта детей, полученного в ходе реализации 
игровых программ и технологий, при этом фиксиро­
валось время самостоятельной двигательной деятель­
ности, ее х ар а к т е р  по используемым элементам 
спортивных игр и основным движениям, интенсив­
ность (по внешним признакам утомления и пульсо- 
метрии).
К ак  показали наши наблюдения реализация 
игровых программ и технологий положительно от­
разилась на характере и содержании самостоятель­
ной двигательной деятельности детей в старш ей 
группе. В протоколах наблюдений отмечено, что в 
экспериментальных группах ежедневно по инициа­
тиве детей были использованы элементы футбола, 
городков, баскетбола, настольного тенниса, бадмин­
тона. Мальчиками предпочтение отдавалось тем эле­
ментам, где надо выполнять точные, прицельные 
действия в пространстве: удары по воротам, брос­
ки в обруч, попадание битой в городки. Девочки 
самостоятельно выполняли задания, связанные с 
развитием координации движений, мелкой мотори­
ки рук:подбрасывание и ловля теннисных шариков, 
воланов, мячей, ведение, катание мяча рукой, пере­
дача  мяча друг другу, в тройках, по кругу.
Длительность самостоятельной двигательной 
деятельности, построенной на элементах спортивных 
игр, в течение дня на прогулках колебалась от 18 до 
32 минут. Было отмечено игровое взаимодействие. 
Объединяясь в небольшие подгруппы, дети пытались 
вы бивать городки, забрасы ван и и  мяча в обруч, 
ведении мяча на месте, уд арах  по воротам. На ос­
нове игр с элементами спорта были зафиксированы 
коллективные подвижные игры, в которых участво­
вало от 6 до 14 детей.
У детей в результате  системно-комплексного 
применения игр с элементами спорта появилась спо­
собность самостоятельно выполнять на прогулках, в 
домашних условиях освоенные на занятиях вари ан ­
ты двигательных действий. Многократность повто­
рений элементов спортивных игр, продолжительность
коллективных игр — показатель устойчивости инте­
реса дошкольников к играм этого типа.
С ам остоятельная двигательная деятельность 
детей всегда завер ш ал ась  обсуждением и анализом 
результатов. Детям предлагалось оценить, как  иг­
рали, чего достигли, что получилось, что нужно де­
лать, чтобы научиться играть в мяч.. Ответы детей 
были зафиксированы в карточках наблюдений: они 
иллюстрируют возрастание функции самооценки и 
самоконтроля, развитие двигательной рефлексии.
У детей ф орм ировались  умения осозн авать  
выполняемые действия, объяснять, с какой целью и 
в какой последовательности они выполняются. В 
экспериментальной группе у детей обнаружено н а­
личие проектно-конструктивных п арам етров  (спо­
собности планировать, изменять технику выполнения 
двигательных действий применительно к условиям) 
и когнитивных (познавательных) параметров  (уме­
ния мысленно расчленить целостное действие на ча­
сти и заново интегрировать их в целое, видеть связи 
в последовательности выполнения двигательных дей­
ствий).
Н а контрольном этапе эксперимента не были 
зафиксированы  нарушения детьми правил игр и 
требований безопасного поведения. З а  период обу­
чения детей по игровой программе не было фактов 
травматизма детей на физкультурных занятиях, при 
самостоятельной двигательной деятельности, во 
время активного отдыха, что свидетельствует о воз­
растании произвольности поведения ребенка, позво­
ляет позитивно оценить деятельность инструкторов 
по физической культуре, воспитателей и детей в иг­
ровом воспитательном пространстве. Объективная 
оценка собственных возможностей и действий со 
спортивным инвентарем, стремление добиться резуль­
тата  подтверж даю т развитие у детей дошкольного 
возраста  основных новообразований (самооценки, 
самосознания), а так ж е  способности относиться к 
движениям как способу жизнедеятельности.
В контрольной группе в этот период продол­
жительность самостоятельной двигательной деятель­
ности составляла от 8 до 17 мин, ее средние показа­
тели оказались ниже, чем в экспериментальных груп­
пах, на 49,5%.
В двигательной деятельности в контрольной 
группе дети использовали преимущественно игры 
с бегом типа «догони», прыжки. Метание предметов 
(мячи, шишки, мешочки) в цель выполняли дети 
контрольной группы в течение месяца 5 раз, про­
стые игры с мячом (отбивание, подбрасывание) при­
меняли 4 раза , элементы спортивных игр (футбола, 
баскетбола, настольного тенниса, бадминтона) — 3 
раза.
Сравнение результатов педагогических наблю­
дений, предметом которых были содержание, продол­
жительность, характер взаимодействия детей в само­
стоятельной двигательной деятельности, позволяет 
заключить, что в ходе реализации авторских игро­
вых программ и технологий двигательный опыт де­
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тей актуализировался в самостоятельной двигатель­
ной деятельности. Это способствовало оптимизации 
объема двигательной активности детей; положительно 
отразилось на освоении элементов спортивных игр, 
развитии произвольности поведения; обеспечило 
разносторонний характер содержания двигательной 
деятельности, при этом дети использовали сложно­
координационные виды двигательных действий на 
основе игр с элементами спорта.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В УС­
ЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Вайсвалавичене В. Ю ., аспирант 
Ефимов В. К ., кандидат биологических наук, доцент 
Педагогический институт физической культуры ГБОУ ВПО Московского городского 
педагогического университета
Аннотация.
В статье рассмотрен вопрос о повышении эффективности дошкольной под­
готовки в условиях дошкольного образовательного учреждения посредством 
реализации на практике программы физических упражнений, проводимых в 
игровой форме и затрагиваю щ их интеллектуальную сферу ребёнка, нап равлен­
ную на комплексное развитие физических, психических и интеллектуальных спо­
собностей у детей старшего дошкольного возраста.
Клю чевые слова: дошкольное образование; физическое воспитание; преем­
ственность дошкольного и начального школьного образования.
ON THE EFFAECTIVENESS OF PRE-TRAINING IN THE NURSERY
Vaysvalavichene V., postgraduate student 
Efimov V., Cand.Pedagog. Sci., Docent 
Pedagogical Institute o f Physical Education o f the Moscow City Pedagogical University
A bstract.
The article addressed  the is su e  of enhancing  the effectiveness of pre-school in pre-school educational 
institutions through the implementation of practical p ro g ram s  of exercise, conducted in the form of a gam e 
that affect the intellectual sphere, aimed at comprehensive development of physical, mental and intellectual 
abilities in children under school age.
Key w o rd s : pre-school education; physical  education; continuity of preschool and p r im ary  school 
education.
